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Darülacezenin
50 nci yık
D arülaceze 50 yâşfnaaaır. Bu yıldönümü 28 kasım günü, Darülacezede yapılacak l)ir 
törenle kutlanacaktır. Bu törenin ale­
lade merasimden ibaret kalmıyarak 
sosyal yardım bakımından da, bir mana 
ifade etmesi için, gel:r i Darülacezenin 
gittikçe artan masraflarını karşılamağa 
bir yardım olmak üzere, bir de eşya 
piyangosu teıtib edilmiştir.
Sadrıazam merhum Halil Rıfat Pa­
şanın büyük eseri olan ve onun adını 
daima hayırla yâdettircn Darülaceze, 
İstanbulini varlığı ile iftihar edebilece­
ği bir şefkat ve . hayır ıniiessesesidir. 
Halil Rifat Paşanın kurduğu Darülace­
zeyi, şimdi İstanbul şehri yaşatıyor; 
hem de gittikçe daha mükemmel ve 
muntazam bir hale sokarak yaşatıyTor. 
28 kasım günii, tören münasebetile, 
Darülacezeyi ziyaret edecek olan her 
ferd, bu yurdun ne biiyiik bir ihtiyacı 
karşıladığını, insanlık ve şefkat bakı­
mından ııekndar kıymetli hizmetler 
yapmakta olduğunu görecektir.
Darülacezeyi ziyaret ettiğim zaman, 
böyle bir müessesenin, memleketimizde 
tek olmasına ve Şişliden Kâğıdlıarie de­
resine giden sırtlar üzerindeki bu ha­
yır yurdunun daha fazla insanı barın­
dırabilecek kadar büyük olmamasına 
üzülmüştüm. Bu düşüncelerimi beni 
gezdiren Darülaceze müdürü doktor 
Bekir Zafire söylediğim zaman, mem­
lekette buna benzer başka müesseseler 
açılması hakkında bir' şey söyiiyemiye- 
ceğini, fakat Vali ve Belediye Reisi o- 
larak İstanbula geldiği gün ilkönce 
Darülacezeyi ziyaret eden Doktor Lût- 
fi Kırdarm bu miicsseseyi genişletmek 
için teşebbüslere giriştiğini ve civar­
daki arazinin istimlâk edilmekte oldu­
ğunu söylemişti.
Darülacezenin kurulduğu gündenberi 
nekadar yardıma muhtaç insanı ve ne 
kadar metruk çocuğu göğsüne bastırdı­
ğını anlamak için şu rakamlara bir göz
tv'mak yeter:
Erkek aceze; 18,180
Kadın aceze: 11,214
Erkek çocuk: 9.216
Kız çocuk: 6,410
Metruk çocuk: 6,915
Yekûn: 52,235
Darülâceze 50 yaşında olduğuna gö-
re, her yıla 1000 kişiden fazla düşüyor. 
Darülacezede barınanların bugünkü 
mevcudü ise 800 dür.
Darülâceze kimsesiz âciz ihtiyarları 
sürünmekten ve avuç açmaktan kurta-
Dartilâceze, yatalak acezeyi tedavi 
eder.
Darülâceze, bir bez veya gazete par­
çasına sarılarak arsalara, duvar dikle­
rine bırakılan çocuklara, analık, baba­
lık ederek onlaır ölümden kurtarır.
Darülâceze, bu yavruları okutur, 
terbiye eder.
Darülâceze, kendi yavrularından baş­
ka öksüz veya yetim fakir çocuklara da 
bakar.
Darülâceze, bakıp büyüttüğü çocuk­
lara, terzilik, kunduracılık, çorabcılık, 
marangozluk, demircilik gibi sanatlar 
öğretir ve böylece onların bileklerine 
bir altın bilezik takarak müstahsil birer 
yurddaş haline koyar.
Darülâceze, yetiştirdiği kızlan ev­
lendirerek onların bir namuslu ev ka­
dını ve ana olmalarını, vatana evlâd 
yetiştirmelerini temin eder.
Darülâceze, kendi yavrularını ve fa­
kir çocukları sünnet ettirir.
Darülâceze, kurduğu imalâthanelerle 
müstehlik olmaktan çıkarak müstahsil 
olmak suretile kendi kendini yaşatma­
ğa ve şehrin iş hayatında faydalı olma­
ğa çalışır.
Darülâceze, bütün bu şefkat ve hayır 
işlerinde, hiç bir diıı ve mezheb farkı 
aramaz; sıcak kucağına aldığı insanla­
rın yalnız kendi yardımına muhtaç ol­
malarım gözetir.
Böyle bir hayır ve insanlık nıüessese- 
sine yardım etmek hali vakti yerinde 
her yurddaşa bir vazifedir. Darülaceze­
nin eşya piyangosuna iştirak ediniz. 
Alacağınız biletlerden vereceğiniz para­
ya nisbetle çok kıymetli şeyler kazana­
bilirsiniz. Fakat en büyük kazancınız, 
ihtiyarlara, alillere, hastalara, yavrula­
ra hizmet gibi bir vicdan zevki, bir ma­
nevi mükâfat olacaktır.
